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DISTRIBUTION PATTERN OF GFP IN SOME HYDROMEDUSAE  











 Distribution pattern of GFP was newly found in three species of hydromedusae that 
preserved in formalin-seawater for up to 10 years. The characteristic GFP pattern of a living 
Eugymananthea japonica turned out as that of preserved E. inquilina, and a new GFP pattern 
appeared in two species of preserved Turritopsis in contrast to none GFP pattern of a living 








E. inquilina間； コノハクラゲ Eutima japonicaとタイセイヨウコノハクラゲ E. sapinhoa
間）では種特異的（Kubota et al. 2008; 2010; JMBA 2010; Kubota 2012b）で、重要な分類
形質となるが、多くの種類でのこの様な比較がまだ十分になされていない（Kubota 2010; 









Materials and methods 
 
ホルマリンで固定された以下の 3種のヒドロクラゲ類を使用し、KEYENCE社のオー
ルインワン蛍光顕微鏡 BZ-X700（励起・フィルター条件は、励起波長 470/40, 吸収波長 
525/50, ダイクロイックミラー 495）でＧＦＰの発色を 2017年 11月 27日に観察し、画
像を撮影した。カイヤドリヒドラクラゲ Eugymananthea japonicaは、和歌山県白浜町産
のムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis の外套腔内に付着していたポリプより 2007
年 7 月 23 日に遊離した成熟クラゲを 10 年間以上保存したもの、ニホンベニクラゲ
Turritopsis sp.は、鹿児島湾でプランクトンネットを用いて 2014年 9月に採集し 3年間








クラゲ Eugymananthea inquilinaの生殖巣と傘縁が光るパターン（see Kubota et al. 2008; 
JMBA 2010）へと固定された個体では変化していた（図 1 A, B）。また、生殖巣がまだ
十分に発達していないチチュウカイカイヤドリヒドラクラゲでクラゲ芽を形成したポ
リプでは、傘縁に発現していた。一方、2種のベニクラゲ類（Turritopsis rubraと T. sp.）
では、生体時には全くＧＦＰの発現は見られないが（Kubota 2010; unpublished data）、固
定標本では、共通して口柄、触手、触手瘤放射管などにＧＦＰの発色が見られる同パタ
ーン（図 1 C-F）になった。この他にはニホンベニクラゲでは中膠に寄生している吸虫
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図 1. 3種のヒドロクラゲ類のホルマリン固定標本での GFP分布パターン. B, D, F: 
蛍光顕微鏡像（A, C, E）を透過光像と重ね合わせた図. A, B: 和歌山県白浜町産カ
イヤドリヒドラクラゲ, C, D: 鹿児島湾ニホンベニクラゲ（中膠に寄生している吸
虫類にも発現）, E, F: 茨城県大津港産ベニクラゲ（プラヌラ幼生にも発現）.  
Figure 1. GFP distribution pattern of three species of hydromedusae preserved in 
formalin-seawater. B, D, F: Fluorescence images (A, C, E) are superimposed on 
transmission images of the same individuals. A, B: Eugymananthea japonica from 
Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan, C, D: Turritopsis sp. from Kagoshima Bay, 
Japan (GFP is also found in a parasitic trematoda in the mesogloea), E, F: Turritopsis 
rubra from Otsu harbor, Ibaragi Prefecture, Japan (GFP is also found in planulae). 
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